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四一一「
l コニ
|ア
平友
堅達
員グEL__ 
と
話
す
と
い
う
現
実
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
論
|
|
広
神五
1告
正
ー
、
問
題
提
起
39 
例
え
ば
、
二
体
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
、
お
互
い
が
相
手
の
顔
を
見
つ
め
て
い
る
よ
う
に
し
て
置
い
て
み
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
体
を
じ
っ
と
眺
め
て
み
る
。
最
初
は
何
も
起
こ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
L
、
し
ば
ら
く
眺
め
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
両
者
は
お
も
む
ろ
に
会
話
を
始
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
事
実
に
、
あ
な
た
や
私
は
驚
く
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
客
観
的
な
立
場
か
ら
そ
の
状
況
を
説
明
す
る
な
ら
ば
、
両
者
の
会
話
の
成
立
を
立
証
す
る
ど
ん
な
音
声
も
生
じ
て
い
な
い
、
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
し
て
の
両
者
が
、
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
の
物
語
の
中
で
因
縁
の
あ
る
者
同
士
|
|
緑
問
真
太
郎
と
高
尾
和
成
や
、
佐
倉
杏
子
と
美
樹
さ
や
か
な
ど
ー
ー
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
や
私
の
想
像
の
中
で
、
そ
の
物
語
に
準
じ
て
会
話
す
る
彼
ら
の
声
が
鳴
り
響
く
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
そ
の
二
体
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
う
ち
の
一
つ
を
、
今
度
は
自
分
の
側
を
向
く
よ
う
に
し
て
置
い
て
み
る
。
そ
し
て
、
相
手
(
フ
ィ
ギ
ュ
ア
)
の
目
を
見
つ
め
て
み
る
。
最
初
は
何
も
起
こ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
あ
な
た
や
私
の
ほ
う
か
ら
彼
/
彼
女
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
て
み
る
。
す
る
と
、
相
手
も
ま
た
私
た
ち
に
話
し
か
け
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
相
手
に
対
す
る
私
た
ち
の
想
い
の
分
だ
け
、
相
手
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
は
た
か
ら
見
る
と
、
こ
の
や
り
と
り
は
、
相
当
「痛
い
」
も
の
に
映
る
だ
ろ
う
。
き
わ
め
て
現
実
離
れ
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
い
う
「
現
実」
と
は
何
か
。
そ
の
「
現
実
」
は
全
て
の
人
々
に
と
っ
て
の
現
実
で
あ
る
と
言
い
切
れ
る
の
か
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
平
坂
読
の
小
説
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
に
登
場
す
る
一三
日
月
夜
空
と
い
う
女
子
高
生
は
、
物
語
の
冒
頭
で
、
目
に
見
え
な
い
相
手
H
「
エ
ア
友
達
」
と
会
話
を
し
て
い
た
。
彼
女
の
経
験
は
単
に
目
に
見
え
な
い
相
手
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
(単
に
目
に
見
え
な
い
相
手
と
話
す
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
電
話
に
よ
る
会
話
も
そ
う
だ
か
ら
珍
し
く
は
な
い
て
一
般
的
な
意
味
で
は
ク
実
在
し
な
い
。
相
手
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
視
覚
的
に
あ
る
い
は
物
質
的
に
は
相
手
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
の
会
話
以
上
に
ハ
ー
ド
な
経
験
だ
。
三
日
月
夜
空
は
ど
ん
な
声
を
聞
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
彼
女
が
経
験
し
て
い
る
現
実
は
ど
ん
な
質
の
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
と
な
る
。
一
見
、
現
実
逃
避
的
に
見
え
る
態
度
の
中
に
、
現
実
の
捉
え
方
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
、
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
2
、
三
日
月
夜
空
の
論
理
平
坂
読
『僕
は
友
達
が
少
な
い
」
は
M
F
文
庫
か
ら
二
O
O九
年
よ
り
シ
リ
ー
ズ
化
し
た
小
説
で
、
二
O
一
四
年
末
現
在
、
第
一
O
巻
ま
で
刊
行
し
て
い
る
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(他
に
ス
ピ
ン
オ
フ
的
な
作
品
も
あ
る
)。
ジ
ャ
ン
ル
的
に
は
「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
に
属
す
る
。
二
O
一
一
年
に
T
V
ア
ニ
メ
化
さ
れ
た
。
二
O
一
四
年
に
は
実
写
映
画
化
さ
れ
た
。
は
せ
が
わ
こ
物
語
の
主
人
公
(
視
点
人
物
)
は
、
高
校
二
年
生
の
「
俺
」
こ
と
羽
瀬
川
小
鷹
だ
。
外
見
が
中
途
半
端
に
「
ヤ
ン
キ
ー
」
的
で
あ
る
た
め
、
周
囲
か
ら
浮
い
た
存
在
で
あ
る
が
、
「
隣
人
部
」
と
い
う
部
に
所
属
し
、
か
わ
い
い
女
子
生
徒
た
ち
に
固
ま
れ
た
「
ハ
l
レ
ム
」
的
状
況
に
身
を
置
い
て
い
る
。
一
人
の
男
子
生
徒
が
複
数
の
女
子
生
徒
に
固
ま
れ
て
い
る
状
況
と
い
う
の
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
(
そ
れ
を
原
作
と
し
た
)
ア
ニ
メ
な
ど
で
頻
繁
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
が
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
そ
の
「隣
人
部
」
と
い
う
部
の
性
質
に
よ
る
と
言
え
よ
う
。
隣
人
部
は
、
「
友
達
を
作
る
」
た
め
の
ス
キ
ル
を
高
め
る
と
い
う
点
に
活
動
目
的
を
置
く
部
で
あ
っ
た
。
そ
の
部
の
設
立
に
先
立
ち
、
先
に
予
告
し
た
「
エ
ア
友
達
」
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
日
の
夕
方
、
「
俺
」
が
廊
下
を
一
人
で
歩
い
て
い
て
自
分
の
教
室
の
前
に
辿
り
着
い
た
と
き
、
部
屋
の
中
か
ら
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
「
は
は
、
か
ら
か
う
な
よ
l
、
そ
ん
な
こ
と
な
い
っ
て
l
」
と
い
う
女
性
の
声
だ
っ
た
。
「
俺
」
は
そ
の
声
を
「
す
ご
く
い
い
声
だ
」
と
思
っ
た
。
「
高
く
も
な
く
低
く
も
な
く
、
耳
の
中
へ
す
う
っ
と
浸
透
し
た
あ
と
頭
の
中
で
ゆ
っ
く
り
広
が
る
よ
う
な
感
じ
の
美
声
」
だ
と
受
け
取
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「俺」
は
二
つ
の
こ
と
が
気
に
な
っ
た
。
一
つ
は
そ
の
声
に
聞
き
覚
え
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
「
聞
こ
え
て
く
る
の
は
一
人
分
の
声
だ
け
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
だ
が
後
者
に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
で
友
達
と
喋
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
た
。
し
か
し
、
「
俺
」
が
目
に
し
た
実
際
の
風
景
は
、
奇
妙
な
も
の
だ
っ
た
。
「す
ご
く
い
い
声
」
の
持
ち
主
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
三
日
月
夜
空
だ
っ
た
が
、
そ
の
彼
女
の
発
話
状
況
が
、
「
俺
」
に
は
呑
み
込
み
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「あ
は
は
、
だ
か
ら
違
う
っ
て
言
っ
て
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
か
あ
の
先
生
つ
て、」こ
ん
な
ふ
う
に
、
ま
る
で
ご
く
普
通
の
女
子
高
生
み
た
い
に
明
る
い
調
子
で
喋
っ
て
い
る
彼
女
の
姿
を
俺
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
英
語
の
授
業
で
た
ま
に
あ
る
ベ
ア
で
の
会
話
練
習
の
時
も
一
人
ム
ス
ツ
と
し
た
顔
で
椅
子
に
座
っ
た
ま
ま
脱
む
よ
う
に
外
を
見
て
い
る
だ
け
。
英
語
の
先
生
に
よ
れ
ば
彼
女
は
一
年
生
の
頃
か
ら
ず
っ
と
あ
の
調
子
で
、
先
生
も
諦
め
て
い
る
ら
し
い
。
他
の
授
業
で
当
て
ら
れ
た
と
き
も
、
今
の
よ
う
な
明
る
い
声
色
と
は
ま
る
で
別
人
の
よ
う
な
、
ど
ん
よ
り
し
た
陰
気
な
声
で
淡
々
と
正
解
を
(
勉
強
は
よ
く
で
き
る
ら
し
く
、
答
え
を
間
違
え
た
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
一
度
も
な
か
っ
た
)
述
べ
る
。
「
え
え
1
?
ホ
ン
ト
に
1
?
あ
は
っ
、
だ
っ
た
ら
嬉
し
い
な
あ
L一
普
段
は
そ
の
整
っ
た
顔
を
不
機
嫌
そ
う
な
表
情
と
態
度
で
台
無
し
に
し
て
い
る
三
日
月
だ
が
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
掴
ま
っ
て
こ
ん
な
風
に
笑
っ
て
い
る
彼
女
は
、
そ
の
:
:
:
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
可
愛
か
っ
た
。
:
:
:
本
当
に
、
彼
女
は
三
日
月
夜
空
な
の
か
?
本
気
で
疑
問
に
思
う
。
と
、
そ
こ
で
よ
う
や
く
、
俺
は
さ
ら
に
奇
妙
な
こ
と
に
気
付
い
た
。
-
:
彼
女
は
、
携
帯
電
話
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
教
室
に
は
彼
女
一
人
し
か
い
な
い
し
、
声
も
彼
女
の
も
の
し
か
聞
こ
え
、ごミ。
手
匂
し誰
も
い
な
い
空
間
を
見
つ
め
な
が
ら
、
ま
る
で
そ
こ
に
誰
か
い
る
か
の
よ
う
に
三
日
月
は
楽
し
げ
に
お
喋
り
を
し
て
い
た
。
夕
暮
れ
の
教
室
で
一
人
、
見
え
ざ
る
モ
ノ
と
語
る
美
少
女
。
「
夕
暮
れ
の
教
室
で
一
人
、
見
え
ざ
る
モ
ノ
と
語
る
美
少
女
」
。
そ
れ
が
、
「俺
」
の
見
た
も
の
だ
っ
た
。「
俺
」
は
、
そ
れ
を
見
て
し
ま
っ
た
と
い
う
自
分
の
置
41 
か
れ
た
状
況
を
、
既
知
の
も
の
(
こ
こ
で
は
「
図
書
館
で
読
ん
で
い
た
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
」
)
に
準
え
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
う
ま
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
「
俺
」
は
二
二
日
月
夜
空
に
声
を
掛
け
る
の
で
あ
る
。
三
日
月
夜
空
は
最
初
、
「
俺
」
に
対
し
て
警
戒
し
て
い
た
。「
俺
」
に
対
し
て
「:
:
:
な
ん
だ
」
と
応
え
る
彼
女
の
声
は
、
「
先
ほ
ど
ま
で
と
は
う
っ
て
変
わ
っ
た
、
や
た
ら
低
く
て
ド
ス
の
き
い
た
敵
意
全
開
の
も
の
だ
っ
た
」
。
し
か
し
「
俺
」
が
「
い
や
、
で
も
さ
っ
き
ま
で
誰
か
と
話
し
て
:
:
:
」
と
問
い
た
だ
そ
う
と
す
る
と
、
夜
空
は
急
に
顔
を
赤
ら
め
、
そ
れ
か
ら
開
き
直
っ
た
よ
う
に
堂
々
と
、
「
私
は
友
達
と
話
し
て
い
た
だ
け
だ
。
エ
ア
友
達
と
1
」
と
回
答
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
答
え
を
得
て
も
な
お
理
解
に
到
達
で
き
な
い
「
俺
」
に
、
「
:
言
葉
通
り
の
存
在
、
だ
。
エ
ア
ギ
タ
ー
と
い
う
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
の
友
達
版
だ
」
と
い
う
解
説
を
添
え
る
の
だ
っ
た
。
彼
女
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
実
在
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
、
見
え
な
い
存
在
を
相
手
に
会
話
を
し
て
い
た
の
だ
。
そ
の
見
え
な
い
相
手
の
こ
と
を
、
「
エ
ア
友
達
」
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
「
エ
ア
友
達
」
に
は
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
呼
び
名
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
エ
ア
友
達
」
な
る
も
の
と
会
話
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
三
日
月
夜
空
は
自
ら
説
明
し
て
い
る
。
「
:
・
・
そ
も
そ
も
、
私
は
ど
う
し
て
も
友
達
が
欲
し
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
で
え
?
」
あ
「
:
:
:
友
達
が
い
な
い
こ
と
が
イ
ヤ
な
の
で
は
な
く
、
学
校
と
か
で
い
つ
は
友
達
が
い
な
い
寂
し
い
や
つ
だ
』
と
蔑
む
よ
う
な
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
イ
ヤ
な
の
だ
」
「あ
!
、
な
る
ほ
ど
」
な
ん
と
な
く
わ
か
る
。
「
友
達
が
い
る
こ
と
H
い
い
こ
と
』
と
い
う
の
は
基
本
的
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
け
ど
、
そ
れ
が
世
間
で
は
『友
達
が
い
な
い
こ
と
日
悪
い
こ
と
」
と
同
義
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
俺
は
思
う
。
「
私
は
一
人
で
も
平
気
だ
。
学
校
で
の
友
人
関
係
な
ん
て
上
っ
面
だ
け
の
付
き
合
い
で
十
分
だ
」
三
日
月
の
声
に
は
、
ど
こ
か
無
理
が
感
じ
ら
れ
た
気
が
し
た
。
「:
:
:
上
っ
面
だ
け
の
友
人
関
係
な
ん
て
虚
し
い
気
も
す
る
け
ど
な
」
す
る
と
度
肉
っ
ぽ
く
三
日
月
は
口
の
端
を
吊
り
上
げ
た
。
「
み
ん
な
大
体
そ
ん
な
も
の
だ
ろ
う
?
上
辺
だ
け
じ
ゃ
な
い
真
実
の
友
情
で
結
ぼ
れ
た
友
達
同
士
な
ん
て
、世
の
中
に
ど
れ
だ
け
い
る
こ
と
や
ら
」
一一寸. 
. 
. 
-
L一一
転
校
と
同
時
に
友
達
と
縁
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
俺
に
は
、
彼
女
の
言
葉
を
否
定
で
き
な
い
。
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「
:
:
:
そ
れ
で
も
、
俺
は
本
当
の
友
達
に
巡
り
会
い
た
い
と
思
う
け
ど
な
」
「
ふ
、
つ
ん
」
俺
の
言
葉
に
、
(H
)
 
三
日
月
は
ど
う
で
も
よ
さ
げ
な
相
づ
ち
を
打
っ
た
。
右
の
や
り
と
り
に
お
け
る
、
三
日
月
夜
空
の
発
言
内
容
を
整
理
し
よ
う
。
ま
ず
夜
空
に
は
「
友
達
が
い
な
い
」
。
し
か
し
、
「友
達
が
い
な
い
」
と
い
う
状
況
を
嫌
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
女
が
嫌
が
っ
て
い
る
の
は
、
「友
達
が
い
な
い
」
と
い
う
状
況
に
対
す
る
周
囲
の
人
間
の
評
価
の
仕
方
だ
。
「
学
校
と
か
」
と
い
っ
た
夜
空
が
属
す
る
現
実
社
会
に
お
い
て
は
、
「
友
達
が
い
な
い
」
こ
と
は
「
寂
し
い
」
こ
と
で
あ
り
、
蔑
視
の
対
象
で
あ
る
。「
友
達
」
の
価
値
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
状
況
が
、
夜
空
と
「
エ
ア
友
達
」
と
の
会
話
成
立
の
背
景
に
あ
る
と
い
、
っ
。
し
か
し
、
誰
も
が
う
す
う
す
気
付
く
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
エ
ア
友
達
」
と
会
話
す
る
三
日
月
夜
空
の
考
え
方
や
態
度
に
は
、
幾
つ
か
の
間
題
点
が
あ
る
。
学
校
で
「
あ
い
つ
は
友
達
が
い
な
い
寂
し
い
や
つ
だ
」
と
思
わ
れ
た
く
な
い
か
ら
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
「友
達
」
(
エ
ア
友
達
で
は
あ
る
が
)
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「友
達
」
と
の
や
り
と
り
を
一
般
生
徒
の
前
で
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
夜
空
に
「友
達
」
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
誰
も
確
認
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「あ
い
つ
は
友
達
が
い
な
い
寂
し
い
や
つ
だ
」
と
い
う
蔑
み
の
目
で
周
囲
か
ら
見
ら
れ
る
可
能
性
を
、
夜
空
は
排
除
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
夜
空
の
対
応
は
、
「友
達
が
い
な
い
こ
と
H
悪
い
こ
と
」
と
い
う
定
義
に
信
憲
性
を
与
え
て
い
る
「
世
間
」
に
対
し
て
、
何
の
批
評
性
も
持
ち
得
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
、
「
友
達
が
い
な
い
こ
と
H
悪
い
こ
と
」
と
い
う
定
義
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
「
友
達
」
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
は
夜
空
は
「
世
間
」
に
迎
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。「
世
間
」
へ
の
す
り
寄
り
だ
。
も
し
仮
に
、
「
エ
ア
友
達
」
を
作
る
夜
空
の
態
度
に
戦
略
的
な
意
義
を
認
め
る
な
ら
ば
、
「
エ
ア
友
達
」
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夜
空
は
「
学
校
で
の
友
人
関
係
」
と
し
て
「上
っ
面
だ
け
の
付
き
合
い
」
と
い
う
も
の
を
極
限
化
し
て
み
せ
て
、
「
友
達
が
い
な
い
こ
と
H
悪
い
こ
と
」
と
す
る
「
世
間
」
を
脱
臼
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
読
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
態
度
に
よ
る
高
遁
な
(
?
)
批
評
意
識
が
夜
空
の
中
に
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
夜
空
は
、
「
エ
ア
友
達
」
と
の
会
話
を
「俺
」
に
見
ら
れ
て
赤
面
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
エ
ア
友
達
」
と
会
話
を
し
な
が
ら
、
「友
達
」
を
め
ぐ
る
「
世
間
」
の
風
潮
を
批
判
す
る
三
日
月
夜
空
の
言
動
は
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
が
、
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
と
い
う
小
説
の
中
で
の
夜
空
の
立
場
を
「残
念
系
ヒ
ロ
イ
ン
」
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
3
、
「
繋
が
り
」
を
強
く
求
め
る
空
気
確
か
に
、
三
日
月
夜
空
に
は
「残
念
」
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
夜
空
は
「
エ
ア
友
達
」
と
い
う
も
の
を
作
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
の
か
。
前
節
で
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
日
月
夜
空
は
、
「
・
:
友
達
が
い
な
い
こ
と
が
イ
ヤ
な
の
で
は
な
く
、
学
校
と
か
で
『
あ
い
つ
は
友
達
が
い
な
い
寂
し
い
や
つ
だ
』
と
蔑
む
よ
う
な
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
イ
ヤ
な
の
だ
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
発
言
は
、
「
エ
ア
友
達
」
と
会
話
を
し
て
い
た
場
面
を
「俺
」
に
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
夜
空
の
。
パ
ツ
の
悪
さ
ψ
に
拠
る
も
の
で
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
「学
校
」
と
い
う
場
に
お
け
る
「
友
達
が
い
な
い
こ
と
」
の
問
題
性
は
、
『
僕
は
友
達
が
少
の
物
語
世
界
の
み
な
ら
ず
、
読
者
で
あ
る
私
た
ち
が
属
す
る
現
実
の
世
界
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
だ
。
今
日
S
N
S
(
ソ
l
シ
ヤ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
サ
ー
ビ
ス
)
な
ど
の
登
場
に
よ
っ
て
社
会
問
題
化
し
て
い
る
、
「繋
が
り
」
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
を
、
私
た
ち
は
、
程
度
の
差
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
と
は
言
え
、
抱
い
て
い
る
。
三
日
月
夜
空
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
私
た
ち
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
き
わ
め
て
似
て
い
る
。
夜
空
が
抱
え
る
問
題
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
無
関
係
で
は
な
い
。
誰
と
も
つ
る
む
こ
と
な
く
、
独
り
で
い
る
こ
と
を
、
「
一
匹
狼
」
と
い
う
語
を
通
じ
て
理
想
化
す
る
価
値
観
が
、
私
た
ち
の
過
去
の
時
代
に
お
い
て
は
社
会
的
に
共
有
さ
れ
て
い
た
。
集
団
に
対
し
て
超
然
と
し
て
い
る
「孤
高
」
の
存
在
は
格
好
い
い
も
の
だ
と
い
う
価
値
観
は
、
か
つ
て
は
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
今
日
、
そ
の
よ
う
な
個
人
の
あ
り
方
は
、
「
ぽ
っ
ち
」
「
コ
ミ
ユ
障
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
忌
避
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
今
は
、
集
団
の
ほ
う
が
価
値
の
あ
る
時
代
な
の
か
。
そ
の
集
団
と
は
ど
の
よ
う
な
質
の
も
の
な
の
か
。
な
い
」
43 
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
殴
米
の
大
国
に
対
抗
す
る
た
め
の
富
国
強
兵
政
策
や
戦
争
な
ど
を
通
じ
て
、
国
家
全
体
・
国
民
全
体
に
共
有
さ
れ
る
価
値
観
や
社
会
規
範
(
H
「大
き
な
物
語
」
)
が
確
立
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
時
代
の
青
年
た
ち
に
と
っ
て
「
立
身
出
世
」
は
、
そ
う
し
た
規
範
の
一
つ
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
一
九
四
五
年
の
敗
戦
後
も
、
「
戦
後
復
興
」
と
い
う
目
標
が
国
民
全
体
に
共
有
さ
れ
て
い
た
0
・
:
:
も
ち
ろ
ん
、
い
つ
の
時
代
に
も
ク
例
外
。
は
存
在
す
る
。
「
国
民
」
全
体
の
価
値
観
・
社
会
規
範
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
を
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
立
場
の
者
た
ち
は
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
は
「
国
民
」
へ
の
同
化
を
強
制
さ
れ
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い
者
た
ち
は
「
国
民
」
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
弱
者
・
少
数
者
の
歴
史
は
、
も
ち
ろ
ん
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
し
か
し
な
が
ら
現
代
に
お
い
て
、
価
値
観
の
多
様
化
や
社
会
の
流
動
化
に
伴
い
、
国
民
の
全
員
が
等
し
く
共
有
す
る
価
値
観
や
社
会
規
範
は
確
立
し
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
て
き
た
(
H
「
大
き
な
物
語
」
の
終
罵
)
。
そ
う
な
る
と
、
個
々
人
の
「
が
ん
ば
り
」
(
そ
の
が
ん
ば
り
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
自
分
自
身
の
価
値
や
存
在
意
義
)
を
承
認
し
て
く
れ
る
は
ず
の
ク
社
会
的
な
尺
度
。
が
手
に
入
り
に
く
く
な
る
。
自
ら
の
承
認
願
望
が
満
た
さ
れ
る
条
件
は
社
会
の
中
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
々
は
自
分
の
価
値
を
認
め
て
く
れ
る
相
手
を
、
身
近
な
人
間
関
係
や
、
趣
味
な
ど
を
共
有
す
る
集
団
(
ク
ラ
ス
タ
l
)
の
中
か
ら
見
つ
け
よ
う
と
す
る
。
自
ら
を
定
位
し
て
く
れ
る
尺
度
と
し
て
、
人
と
の
「繋
が
り
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「繋
が
り
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
何
か
の
目
的
の
た
め
に
誰
か
と
繋
が
る
の
で
は
な
く
、
誰
か
と
繋
が
る
こ
と
自
体
が
目
的
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
社
会
学
者
の
北
田
暁
大
は
「
繋
が
り
の
社
会
性
」
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
人
と
繋
が
る
こ
と
が
目
的
化
し
て
い
く
と
、
繋
が
る
こ
と
が
当
た
り
前
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
「
誰
か
と
繋
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
強
迫
観
念
が
人
々
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
状
況
が
、
S
N
S
な
ど
の
普
及
に
よ
る
「
い
つ
で
も
誰
か
と
繋
が
れ
る
」
と
い
う
人
間
関
係
の
「常
時
接
続
化
」
に
よ
っ
て
、
常
態
化
し
て
い
く
。
社
会
学
者
の
土
井
隆
義
は
『
つ
な
が
り
を
煽
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
』
の
中
で
、
価
値
観
が
多
様
化
し
人
間
関
係
が
自
由
化
し
た
現
代
の
日
本
人
の
コ
ミ
ユ
4 
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
に
お
い
て
は
、
「
相
互
に
異
な
っ
た
価
値
観
で
調
整
し
あ
う
た
め
に
、
か
つ
て
以
上
に
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
(
却
}
時」
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
「
た
だ
一
つ
の
共
通
の
評
価
基
準
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
現
代
の
日
本
に
お
い
て
「
学
校
」
と
い
う
空
間
は
、
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
子
ど
も
た
ち
に
獲
得
さ
せ
る
こ
と
を
強
い
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
土
井
は
言
、
っ
。
今
日
の
学
校
は
、
一
人
で
い
る
こ
と
が
異
様
に
目
立
ち
ゃ
す
い
空
間
だ
か
ら
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
、
魅
力
の
欠
け
た
人
間
と
見
ら
れ
は
し
な
い
か
と
周
囲
の
視
線
に
怯
え
、
そ
の
視
線
か
ら
わ
が
身
を
守
ろ
う
と
、
イ
ツ
メ
ン
(
い
つ
も
一
緒
の
メ
ン
バ
ー
)
を
防
御
壁
と
し
て
周
囲
に
張
り
巡
ら
せ
る
努
力
を
日
々
ひ
た
す
ら
続
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
関
係
の
維
持
が
き
わ
め
て
難
し
い
学
校
と
い
う
過
酷
な
環
境
を
、
な
ん
と
か
無
事
に
生
き
抜
い
て
い
く
た
め
の
知
恵
と
工
夫
な
の
で
す
。
「
学
校
」
に
お
け
る
子
ど
も
た
ち
の
「
繋
が
り
」
へ
の
希
求
が
、
「
周
囲
の
視
線
に
怯
え
、
そ
の
視
線
か
ら
わ
が
身
を
守
ろ
う
」
と
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
動
機
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
上
辺
だ
け
じ
ゃ
な
い
真
実
の
友
情
で
結
ぼ
れ
た
友
達
同
士
」
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
関
係
に
絶
望
し
、
「
学
校
で
の
友
人
関
係
な
ん
て
上
っ
面
だ
け
の
付
き
合
い
で
十
分
だ
」
と
考
え
る
三
日
月
夜
空
の
現
実
認
識
は
、
土
井
が
指
摘
す
る
よ
う
な
現
代
の
日
本
の
「
学
校
」
の
状
況
に
即
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
仮
に
そ
れ
が
「
上
っ
面
だ
け
の
付
き
合
い
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
周
囲
か
ら
の
承
認
を
得
て
「
繋
が
り
」
を
求
め
続
け
る
こ
と
を
自
ら
に
課
す
こ
と
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
「
学
校
で
の
友
人
関
係
」
は
貴
重
な
資
源
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
資
源
そ
の
も
の
の
根
拠
が
脆
弱
で
あ
る
た
め
、
子
ど
も
た
ち
の
過
酷
さ
は
痛
烈
な
も
の
と
な
る
。
土
井
も
別
の
箇
所
で
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
「
互
い
に
仲
良
し
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
互
い
に
そ
う
(
辺
)
思
っ
て
い
る
感
情
の
共
有
に
し
か
な
い
」
た
め
、
「
互
い
の
親
密
さ
を
つ
ね
に
(
幻
)
確
認
し
つ
づ
け
な
い
と
、
そ
の
関
係
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
難
し
く
」
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
ん
な
中
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
、
子
ど
も
た
ち
が
「
互
い
の
親
密
さ
を
つ
ね
に
確
認
」
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
ツ
l
ル
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
メ
デ
ィ
ア
が
、
自
ら
の
承
認
願
望
を
満
た
し
た
い
と
考
え
る
子
ど
も
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
た
S
N
S
に
よ
る
常
時
接
続
の
た
め
、
家
庭
に
い
て
も
学
校
で
の
人
間
関
係
が
継
続
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
逃
げ
場
は
ど
こ
に
も
な
い
。
子
ど
も
た
ち
が
所
有
す
る
全
て
の
時
間
・
空
間
が
、
学
校
で
の
人
間
関
係
の
全
面
化
し
た
も
の
と
な
る
の
だ
。
「
誰
か
と
繋
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
強
迫
観
念
は
ま
す
ま
す
強
い
も
の
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち
は
ま
す
ま
す
追
い
つ
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
小
説
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
は
、
こ
う
し
た
「
繋
が
り
」
を
求
め
る
強
迫
観
念
を
、
特
に
露
骨
に
問
題
に
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
時
、
人
と
の
「繋
が
り
」
を
重
視
す
る
と
い
う
物
語
と
い
う
も
の
は
、
現
代
日
本
の
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
い
て
量
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。
一
例
と
し
て、
二
O
一
四
年
に
様
々
な
領
域
で
多
く
の
支
持
を
得
た
T
V
ア
ニ
メ
『
ラ
ブ
ラ
イ
ブ
1
」
を
見
て
み
た
い
。
45 
話
を
『僕
は
友
達
が
少
な
い
」
に
戻
そ
う
。「
学
校
」
と
い
う
場
が
「
繋
が
物
語
は
、
音
ノ
木
坂
学
院
の
高
校
二
年
生
・
高
坂
穂
乃
果
を
中
心
に
展
開
す
る
。
穂
乃
果
は
、
幼
馴
染
み
の
園
田
海
未
・
南
こ
と
り
と
楽
し
い
学
校
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
中
、
突
然
、
廃
校
の
危
機
を
知
る
。「
こ
の
学
校
好
き
な
の
に
:
:
・
」
と
思
う
穂
乃
果
は
、
何
と
か
学
校
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
入
学
希
望
者
を
増
や
そ
う
と
考
え
、
ス
ク
ー
ル
ア
イ
ド
ル
を
結
成
す
る
こ
と
を
思
い
立
つ
。
そ
ん
な
穂
乃
果
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
が
、
生
徒
会
長
の
絢
瀬
絵
里
だ
っ
た
。
絵
里
は
穂
乃
果
た
ち
の
ス
ク
ー
ル
ア
イ
ド
ル
と
し
て
の
活
動
を
認
め
ず
、
ぷ
子
校
の
た
め
で
は
な
く
、
自
分
の
た
め
。
の
高
校
生
活
を
送
る
よ
う
穂
乃
果
に
進
言
す
る
。
し
か
し
穂
乃
果
は
、
も
っ
と
も
っ
と
歌
い
た
い
、
踊
り
た
い
、
自
分
た
ち
の
「
が
ん
ば
り
」
を
届
け
た
い
、
と
考
え
る
。
そ
ん
な
穂
乃
果
の
強
い
「が
ん
ば
り
」
の
も
と
に
、
学
年
を
超
え
て
仲
間
が
集
ま
り
、
「
τ〆
」
(
ミ
ュ
l
ズ
)
と
し
て
の
活
動
が
始
ま
る
。
当
初
は
穂
乃
果
た
ち
の
ア
イ
ド
ル
活
動
は
、
「
自
分
の
居
場
所
の
た
め
」
「
が
ん
ば
る
自
分
の
た
め
」
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
τゲ
と
い
う
集
団
を
結
成
し
な
が
ら
も
、
個
々
人
が
い
か
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
表
現
を
実
践
し
て
(
出
)
い
く
か
、
と
い
う
点
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
FF
が
グ
ル
ー
プ
ア
イ
ド
ル
と
し
て
活
動
を
展
開
し
、
グ
ル
ー
プ
ア
イ
ド
ル
と
し
て
の
評
価
を
得
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
う
し
た
目
標
の
あ
り
方
は
変
化
し
て
い
く
。
彼
女
た
ち
は
仲
間
が
い
る
か
ら
こ
そ
の
自
分
と
い
う
も
の
を
見
つ
け
、
仲
間
と
共
有
す
る
目
標
と
い
う
も
の
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
一
人
一
人
の
が
ん
ば
り
を
支
え
る
「
繋
が
り
」
と
い
う
も
の
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
た
ち
の
口
か
ら
「
み
ん
な
で
叶
え
る
物
語
」
(
第
二
期
第
一
O
話
)
と
い
う
一
言
葉
が
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
り
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
強
迫
観
念
の
充
満
し
た
空
間
と
な
っ
て
い
る
中
、
し
か
し
三
日
月
夜
空
は
、
教
室
で
の
不
特
定
多
数
と
の
繋
が
り
を
求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
人
と
の
「
繋
が
り
」
を
全
く
断
っ
て
し
ま
お
う
と
い
う
意
識
も
な
か
っ
た
。
夜
空
は
、
「周
囲
か
ら
『
友
達
の
い
な
い
寂
し
い
奴
」
と
い
う
蔑
み
の
視
線
を
回
避
す
る
た
め
の
上
辺
だ
け
の
友
達
を
(
幻
)
作
り
つ
つ
、
小
鷹
の
一言
、
つ
本
当
の
友
達
を
探
す
こ
と
も
可
能
」
で
あ
る
よ
う
な
「隣
人
部
」
を
創
設
し
、
「
俺
」
を
隣
人
部
に
所
属
さ
せ
た
。
や
が
て
、
隣
人
部
に
は
「
残
念
」
な
美
少
女
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
。
夜
空
は
「
繋
が
り
」
を
求
め
て
積
極
的
に
行
動
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
の
承
認
願
望
を
満
た
す
た
め
に
ネ
ッ
ト
に
依
存
す
る
の
に
対
し
、
『
僕
は
友
達
が
少
な
い
』
の
三
日
月
夜
空
た
ち
隣
人
部
は
、
徹
底
的
に
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
こ
だ
わ
っ
た
。
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
主
に
部
室
と
い
う
物
理
的
な
空
間
に
お
い
て
、
身
体
を
媒
介
と
し
て
視
覚
的
か
つ
触
覚
的
に
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
「
俺
」
に
と
っ
て
は
「
ラ
ッ
キ
ー
ス
ケ
ベ
」
的
な
事
件
も
起
こ
っ
た
り
し
た
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
は
、
物
語
に
起
伏
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
作
品
内
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
読
者
の
願
望
に
拠
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(非
対
面
的
で
あ
れ
ば
回
避
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
は
ず
の
)
衝
突
が
不
可
避
と
な
る
。
実
際
、
隣
人
部
で
は
、
部
内
で
の
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
の
た
び
に
三
日
月
夜
空
と
柏
崎
星
奈
が
衝
突
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
隣
人
部
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
夜
空
の
動
機
に
は
、
夜
空
に
と
っ
て
幼
な
じ
み
で
あ
っ
た
小
鷹
(
「
俺
」
)
と
の
か
つ
て
の
仲
を
取
り
戻
す
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
小
鷹
の
こ
と
が
好
き
な
星
奈
は
夜
空
に
と
っ
て
邪
魔
な
存
在
で
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あ
っ
た
。
し
か
も
星
奈
は
男
子
生
徒
か
ら
人
気
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「リ
ア
充
」
的
で
あ
る
た
め
、
夜
空
に
と
っ
て
目
障
り
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
が
し
か
し
、
互
い
に
全
人
格
を
ぶ
つ
け
合
う
彼
女
た
ち
の
衝
突
は
、
相
手
に
対
し
て
自
分
を
隠
す
と
い
う
意
識
の
希
薄
さ
に
よ
り
、
自
ず
と
相
互
理
解
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
夜
空
と
星
奈
は
お
互
い
に
相
手
の
こ
と
を
「
友
達
」
と
(
拙
)
し
て
認
め
合
え
る
関
係
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。
夜
空
は
、
「
繋
が
り
」
が
求
め
ら
れ
る
「学
校
」
と
い
う
空
間
に
お
い
て
、
い
わ
ば
正
攻
法
的
な
仕
方
で
、
現
実
を
更
新
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
表
向
き
の
主
人
公
は
羽
瀬
川
小
鷹
で
は
あ
る
が
、
こ
の
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
は
三
日
月
夜
空
の
成
長
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
「
エ
ア
友
達
」
と
会
話
し
て
い
た
三
日
月
夜
空
、
と
い
う
も
の
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
見
え
な
い
相
手
「ト
モ
ち
ゃ
ん
」
に
向
か
っ
て
楽
し
げ
に
会
話
す
る
三
日
月
夜
空
の
経
験
の
豊
か
さ
を
評
価
す
る
思
考
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
4
、
「
エ
ア
友
達
」
の
実
在
性
三
日
月
夜
空
が
「
エ
ア
友
達
」
と
会
話
を
し
て
い
た
場
面
を
、
語
り
手
で
あ
る
「
俺
」
こ
と
羽
瀬
川
小
鷹
は
、
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
(語
っ
て
い
た
)。
「教
室
に
は
彼
女
一
人
し
か
い
な
い
し
、
声
も
彼
女
の
も
の
し
か
聞
こ
え
な
い
。
/
誰
も
い
な
い
空
間
を
見
つ
め
な
が
ら
、
ま
る
で
そ
こ
に
誰
か
い
る
か
の
よ
う
に
三
日
月
は
楽
し
げ
に
お
喋
り
を
し
て
い
た
」
。
し
か
し
、
一
体
、
誰
に
と
っ
て
「
聞
こ
え
な
い
」
の
か
っ
私
た
ち
に
と
っ
て
現
実
と
い
う
も
の
は
、
必
ず
し
も
、
一
面
的
に
の
み
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
外
気
を
「暑
い
」
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
「寒
い
」
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
同
じ
現
実
に
対
し
て
複
数
の
判
断
基
準
が
並
存
す
る
こ
と
は
、
さ
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
複
数
の
判
断
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
に
支
え
る
、
意
味
的
に
も
葛
藤
し
合
う
複
数
の
言
葉
が
、
一
つ
の
出
来
事
を
、
葛
藤
し
合
う
複
数
の
「
現
実
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
定
位
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
「
暑
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
「
現
実
」
と
「寒
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
「現
実
」
が
重
な
り
合
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
現
実
と
い
う
も
の
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
複
数
の
「現
実
」
が
重
層
化
し
て
現
実
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
中
か
ら
、
見
え
る
/
見
え
な
い
、
聞
こ
え
る
/
聞
こ
え
な
い
と
い
う
自
ら
の
知
覚
に
対
す
る
分
節
化
を
徹
底
さ
せ
な
い
よ
う
な
現
実
認
識
と
い
う
も
の
が
生
み
出
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
、
現
実
の
多
層
的
な
あ
り
よ
う
に
適
応
し
た
現
実
認
識
で
あ
る
は
ず
だ。
し
た
が
っ
て、
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
の
場
合
に
お
い
て
も
、
三
日
月
夜
空
が
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
と
会
話
を
す
る
と
い
う
出
来
事
を
一
元
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
「俺
」
に
よ
る
語
り
は
、
た
だ
一
つ
の
基
準
に
よ
っ
て、
「聞
こ
え
な
い
」
と
い
う
「現
実
」
だ
け
を
、
現
実
と
し
て
確
定
し
て
い
く
。
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。
「
つ
ま
り
そ
の
場
に
友
達
が
い
る
と
仮
定
し
て
喋
っ
て
た
っ
て
こ
と
か
?
な
ん
で
ま
た
そ
ん
な
:
;
」
俺
が
弓一
口、
っ
と
三
日
月
は
少
し
ム
キ
に
な
っ
た
よ
う
な
口
調
で
、
「仮
定
じ
ゃ
な
い
。
ト
モ
ち
ゃ
ん
は
本
当
に
い
る
。
ほ
ら
こ
こ
に
」
エ
ア
友
達
と
や
ら
の
名
前
は
ト
モ
ち
ゃ
ん
と
い
う
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
俺
に
は
ト
モ
ち
ゃ
ん
の
姿
な
ど
見
え
な
か
っ
た
。
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
と
お
喋
り
し
て
い
る
と
と
て
も
楽
し
く
て、
い
つ
も
時
間
が
経
つ
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
友
達
と
は
本
当
に
い
い
も
の
だ
な
」
真
顔
で
ニ
コ
守
つ
三
日
月
、
だ
が
そ
の
顔
は
ち
ょ
っ
と
赤
い
。
「さ
っ
き
も
中
学
生
の
と
き
ト
モ
ち
ゃ
ん
と
二
人
で
遊
園
地
に
行
っ
た
と
き
数
人
の
グ
ル
ー
プ
に
し
つ
こ
く
ナ
ン
パ
さ
れ
た
の
だ
が
そ
の
中
に
新
任
の
イ
ケ
メ
ン
教
師
が
い
た
と
い
う
設
定
で
話
を
し
て
大
い
に
盛
り
上
が
つ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
」
「
許
試
{
疋
1
・
今
設
定
っ
て
一言
っ
た
!
」
「言
つ
て
な
い
。
あ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
だ
」
「:
:
:
ど
こ
ま
で
が
本
当
に
あ
っ
た
こ
と
な
ん
だ
?
」
「
中
学
生
の
と
き
』」
「ほ
ほ
1
0
0
%
ね
つ
造
じ
ゃ
ね
え
か
!
せ
め
て
遊
園
地
に
行
っ
た
こ
(
却
)
と
く
ら
い
は
事
実
で
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
:
:
:
!
」
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三
日
月
夜
空
に
は
、
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
と
会
話
す
る
、
と
い
う
「現
実
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
夜
空
は
「
俺
」
に
対
し
て
、
自
ら
が
経
験
し
て
い
る
「
現
実」
に
つ
い
て
説
明
し
き
れ
な
い
。「
俺
」
に
よ
る
絶
妙
な
ツ
ツ
コ
ミ
に
よ
っ
て
、
夜
空
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
夜
空
自
身
の
「
現
実」
経
験
は
、
ツ
ツ
コ
ミ
ど
こ
ろ
満
載
の
妄
想
と
し
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
三
日
月
夜
空
の
「現
実
」
は
、
「
俺
」
と
夜
空
と
の
聞
で
認
定
さ
れ
ず
、
排
斥
さ
れ
て
し
ま
う
。「
も
ち
ろ
ん
、
俺
に
は
ト
モ
ち
ゃ
ん
の
姿
な
ど
見
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
語
り
に
含
ま
れ
る
「
も
ち
ろ
ん
」
と
い
う
語
は
、
説
明
す
る
こ
と
の
不
必
要
性
を
読
者
に
了
解
さ
せ
、
夜
空
の
「現
実」
の
存
在
可
能
性
を
根
こ
そ
ぎ
削
り
取
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
「僕
は
友
達
が
少
な
い
」
の
語
り
の
政
治
と
い
う
も
の
だ
。
で
は
、
「
俺
」
と
夜
空
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
結
果
的
に
存
在
を
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
夜
空
の
「現
実」
と
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
改
め
て
、
本
稿
第
二
節
の
最
初
の
引
用
を
振
り
返
り
た
い
。
三
日
月
夜
空
は
「ト
モ
ち
ゃ
ん
」
に
向
か
っ
て
「あ
は
は
、
だ
か
ら
違
う
っ
て
言
っ
て
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
か
あ
の
先
生
っ
て
」
と
発
話
し
て
い
る
。
ま
た
、
夜
空
は
「え
え
1
?
あ
は
っ
、
だ
っ
た
ら
嬉
し
い
な
ホ
ン
ト
? 
あ
:
:
・
」
と
も
発
話
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
夜
空
の
発
話
は
、
決
し
て
一
方
的
な
も
の
で
は
な
い
。
相
手
で
あ
る
「ト
モ
ち
ゃ
ん
」
の
発
言
へ
の
応
答
の
語
り
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
応
答
形
式
の
語
り
と
い
う
も
の
は
、
い
や
応
答
形
式
に
限
ら
ず
。
語
り
。
と
い
う
も
の
は
、
数
多
の
文
学
理
論
が
教
え
て
く
れ
で
も
い
る
よ
う
に
、
聞
き
手
な
る
も
の
を
想
定
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
刻
。
そ
の
聞
き
手
は
、
語
り
手
に
対
し
て
現
前
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
多
く
の
場
合
、
語
り
の
構
え
は
、
潜
在
的
な
聞
き
手
に
対
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
応
答
形
式
の
語
り
は
、
(顕
在
的
あ
る
い
は
潜
在
的
な
)
聞
き
手
の
輪
郭
を
、
他
の
語
り
の
形
式
以
上
に
濃
く
強
く
縁
取
る
も
の
で
あ
る
。
『僕
は
友
達
が
少
な
い
」
の
場
合
、
そ
の
聞
き
手
の
発
話
に
応
じ
た
夜
空
の
反
応
が
、
聞
き
手
に
実
在
性
を
付
与
し
て
い
く
。
「だ
か
ら
違
う
っ
て
言
っ
て
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
夜
空
の
発
話
は
、
夜
空
の
「違
う
」
と
い
う
前
言
を
真
に
受
け
ず
に
夜
空
に
発
話
す
る
存
在
と
し
て
、
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
を
立
ち
上
げ
る
。
ま
た
、
「え
え
1
?
ホ
ン
ト
に
1
?
あ
は
っ
、
だ
っ
た
ら
嬉
し
い
な
あ
:
:
:
」
と
い
う
夜
空
の
発
話
は
、
夜
空
に
思
い
が
け
ず
嬉
し
い
こ
と
を
語
っ
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
、
「ト
モ
ち
ゃ
ん
」
を
立
ち
上
げ
る
。
と
こ
ろ
で
、
潜
在
的
な
聞
き
手
が
。潜
在
的
。
で
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
語
り
手
に
と
っ
て
の
「現
実
」
の
水
準
に
お
い
て
、
で
あ
る
。
も
し
、
語
り
手
に
48 
と
っ
て
の
「
現
実
」
と
は
別
の
水
準
の
「
現
実
」
の
中
へ
、
文
字
通
り
ク
潜
っ
て
タ
い
け
ば
、
そ
の
聞
き
手
は
実
在
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
幾
つ
も
の
「
現
実
」
が
重
層
化
し
た
現
実
の
中
で
、
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
が
実
在
す
る
「
現
実
」
を
選
択
す
れ
ば
、
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
は
潜
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
生
々
し
く
現
前
す
る
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
よ
う
。
三
日
月
夜
空
に
よ
る
応
答
形
式
の
語
り
は
、
現
実
と
い
う
も
の
が
多
層
的
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
夜
空
に
よ
る
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
へ
の
呼
び
か
け
は
、
幾
つ
も
重
な
っ
た
「
現
実
」
の
ど
れ
か
に
対
し
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
更
に
言
え
ば
、
三
日
月
夜
空
に
よ
る
応
答
形
式
の
語
り
は
、
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
の
声
を
聞
く
と
い
う
仕
方
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
も
大
き
い
。
声
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
声
の
発
信
者
の
身
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
否
応
な
く
喚
起
す
る
。
夜
空
に
は
聞
こ
え
て
い
る
と
い
う
そ
の
声
は
、
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
夜
空
が
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
の
声
を
聞
く
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
の
実
在
性
は
、
よ
り
強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。
5
、
ま
と
め
一
見
、
現
実
逃
避
的
に
見
え
る
態
度
の
中
に
、
現
実
の
捉
え
方
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
目
指
し
、
本
稿
で
は
『
僕
は
友
達
が
少
な
い
」
の
中
の
三
日
月
夜
空
の
「
エ
ア
友
達
」
と
の
会
話
に
注
目
し
た
。
夜
空
は
、
「
学
校
と
か
で
『あ
い
つ
は
友
達
が
い
な
い
寂
し
い
や
つ
だ
』
と
蔑
む
よ
う
な
目
で
見
ら
れ
る
」
と
い
う
現
実
を
正
当
化
で
き
ず
、
他
の
人
に
は
見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
自
分
に
だ
け
は
見
え
る
と
い
う
「
ト
モ
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
「
エ
ア
友
達
」
を
作
り
、
会
話
を
楽
し
ん
だ
。
確
か
に
そ
れ
は
現
実
逃
避
的
と
い
う
か
、
現
実
離
れ
し
た
態
度
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
の
人
に
は
見
え
な
い
も
の
が
自
分
に
は
見
え
る
と
い
う
現
実
、
他
の
人
に
は
聞
こ
え
な
い
も
の
が
自
分
に
は
聞
こ
え
る
と
い
う
現
実
を
出
来
さ
せ
る
こ
と
で
、
現
実
と
い
う
も
の
を
一
元
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
日
月
夜
空
の
言
動
は
、
そ
ん
な
可
能
性
を
字
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
「
繋
が
り
」
が
強
く
求
め
ら
れ
る
学
校
社
会
の
中
で
、
夜
空
は
正
攻
法
的
に
現
状
に
適
応
し
て
い
っ
た
が
、
現
実
と
い
う
も
の
が
多
層
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
幾
つ
か
あ
る
「
現
実
」
の
う
ち
か
ら
、
「
繋
が
り
」
が
強
く
は
求
め
ら
れ
な
い
「現
実
」
を
選
択
す
る
と
い
う
方
法
で
、
現
実
を
し
の
げ
る
か
も
し
れ
な
い
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
現
代
の
日
本
の
文
化
的
生
産
物
の
中
に
は
、
現
実
を
多
層
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
契
機
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
実
に
お
け
る
不
可
思
議
な
事
象
の
背
景
に
妖
怪
の
存
在
を
見
ょ
う
と
す
る
ゲ
l
ム
/
ア
ニ
メ
「妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
」
や、
何
気
な
い
日
常
的
な
風
景
を
剣
と
魔
法
の
世
界
と
し
て
幻
視
す
る
「
中
二
病
」
の
ヒ
ー
ロ
ー
/
ヒ
ロ
イ
ン
を
扱
っ
た
数
多
く
の
ア
ニ
メ
作
品
/
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
現
実
を
多
層
的
に
捉
え
る
視
点
が
今
日
の
様
々
な
文
化
的
生
産
物
の
中
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
現
実
を
多
層
的
に
捉
え
た
い
」
と
い
う
人
々
の
願
望
が
確
固
と
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
、
っ
か
。
ク
現
実
。
と
い
う
言
葉
で
指
示
さ
れ
る
事
象
の
内
実
は
、
時
代
と
も
に
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
に
伴
い
、
。
現
実
逃
避
。
と
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
評
価
の
仕
方
も
、
変
化
し
て
い
く
。
現
実
が
二
冗
的
た
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
物
語
を
通
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
今
、
現
実
逃
避
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
語
り
方
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
引
き
続
き
模
索
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
や
私
の
前
に
立
っ
て
い
る
そ
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
、
あ
な
た
や
私
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
て
く
る
そ
の
瞬
間
を
、
静
か
に
待
ち
な
が
ら
。
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注(1
)
緑
間
真
太
郎
と
高
尾
和
成
は
、
二
O
O
九
年
よ
り
『
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
』
(
集
英
社
刊
)
で
連
載
の
始
ま
っ
た
、
藤
巻
忠
俊
の
マ
ン
ガ
『
黒
子
の
パ
ス
ケ
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
高
校
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
選
手
で
あ
る
。
な
お
、
連
載
は
二
O
一
四
年
に
終
了
し
た
。
(
2
)
佐
倉
奇
子
と
美
樹
さ
や
か
は
、
二
O
一
年
に
放
送
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
「
魔
法
少
女
ま
ど
か
食
マ
ギ
カ
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
魔
法
少
女
で
あ
る
。
な
お
、
テ
レ
ビ
放
送
後
、
三
O
二
一年
に
劇
場
版
前
編
「
始
ま
り
の
物
語
」、
後
編
「
、
水
遠
の
物
語
」
が
上
映
さ
れ
、
二
O
二
二
年
に
新
編
「叛
逆
の
物
語
」
が
上
映
さ
れ
た
。
(
3
)
ア
ニ
メ
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
は
、
第
一
期
が
三
O
一
一
年
一
O
月
1
一
一
一月
に
T
B
S
系
列
で
放
送
さ
れ
た
。
監
督
は
斎
藤
久
、
脚
本
は
浦
畑
違
彦
が
担
当
し
た
。
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
は
〉
円
四
三
E
。
第
二
期
は
『僕
は
友
達
が
少
な
い
N
E
X
T
」
と
い
う
題
で
、
二
O
二
三
年
一
月
1
一一
一
月
に
放
送
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
は
、
喜
多
幡
徹
が
監
督
を
担
当
し
て
い
る
。
(
4
)
実
写
映
画
「
僕
は
友
達
が
少
な
い
」
は
、
及
川
拓
郎
が
監
督
・
脚
本
を
担
当
し
、
瀬
戸
康
史
・
北
乃
き
い
等
が
出
演
し
た
。
配
給
は
東
映
。
(5
)
例
え
ば
、
裕
時
悠
示
『俺
の
彼
女
と
幼
な
じ
み
が
修
羅
場
す
ぎ
る
』
(
二
O
一
一
年
1
、
G
A
文
庫
)
の
場
合
、
季
堂
鋭
太
と
い
う
男
子
高
校
生
の
周
り
に
は
、
幼
馴
染
み
の
春
咲
千
和
、
(
フ
エ
イ
ク
の
)
彼
女
で
あ
る
夏
川
真
涼
、
自
称
「
元
カ
ノ
」
の
秋
篠
姫
香
、
自
称
「婚
約
者
」
の
冬
海
愛
衣
と
い
う
四
人
の
女
の
子
が
、
季
堂
鋭
太
の
こ
と
を
慕
う
形
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
ハ
l
レ
ム
」
的
な
人
物
配
置
は
、
「ギ
ヤ
ル
ゲ
1
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
恋
愛
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
l
ム
の
構
造
と
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
ギ
ャ
ル
ゲ
l
」
と
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
男
性
主
人
公
の
視
点
か
ら
複
数
の
女
性
登
場
人
物
を
。攻
略
。
す
る
タ
イ
プ
の
ゲ
l
ム
だ
が
、
こ
う
し
た
ゲ
l
ム
を
原
作
と
し
た
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
も
数
多
く
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
物
語
に
お
け
る
男
女
の
構
成
比
率
の
問
題
(ジ
エ
ン
ダ
l
論
的
問
題
)
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
恋
愛
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
l
ム
の
中
に
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
女
性
主
人
公
の
視
点
か
ら
複
数
の
男
性
登
場
人
物
を
ク攻
略
。
す
る
「乙
女
ゲ
l
ム
」
も
あ
る
し
、
女
性
が
「ギ
ヤ
ル
ゲ
l
」
を
プ
レ
イ
し
た
り
、
男
性
が
「
乙
女
ゲ
l
ム
」
を
プ
レ
イ
す
る
こ
と
も
あ
る
。
(6
)
平
坂
読
『
僕
は
友
達
が
少
な
い
』
第
一
巻、
二
O
O九
年
、
M
F
文
庫
、
二
六
頁
。
(7
)
同
前
、
二
六
頁
。
(8
)
同
前
、
二
六
頁
。
(9
)
同
前
、
二
七
1
二
八
真
。
(ω
)
同
前
、
三
O
頁。
(日
)
同
前
、
三
二
頁
。
(
ロ
)
同
前
、
三
二
頁
。
(日
)
同
前
、
三
二
頁
。
(凶
)
同
前
、
四
0
1
四
一
頁
。
(日
)
洋
泉
社
M
O
O
K
『
オ
ト
ナ
ア
ニ
メ
』
〈
C
G寸
(
二
O
一三
一
年
二
月
、
洋
泉
社
)
に
お
い
て
特
集
「
「好
き
」
が
見
つ
か
る
ラ
ブ
コ
メ
ア
ニ
メ
完
全
読
本
」
が
組
ま
れ
、
ア
ニ
メ
『
僕
は
友
達
が
少
な
い
N
E
X
T』
が
紹
介
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
「
5
年
代
の
ラ
ブ
コ
メ
で
注
目
す
べ
き
は
残
念
系
ヒ
ロ
イ
ン
1
」(一
六
頁
)
と
し
て
三
日
月
夜
空
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
中
に
は
三
日
月
夜
空
の
他
に
、
ル
ッ
ク
ス
は
抜
群
に
良
い
の
だ
が
あ
る
部
分
に
は
欠
落
し
て
い
る
「
残
念
」
な
ヒ
ロ
イ
ン
が
多
数
登
場
す
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「残
念
」
と
い
う
言
葉
は
、
さ
や
わ
か
『一
0
年
代
文
化
論
』
(
二
O
一
四
年
、
星
海
社
)
に
お
い
て
、
二
O
一
0
年
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(凶
)
西
尾
維
新
「化
物
語
(
上
)
』
(
二
O
O
六
年
、
講
談
社
)
に
登
場
す
る
戦
場
ケ
原
ひ
た
ぎ
は
、
学
校
の
中
で
も
「繋
が
り
」を
求
め
な
い
存
在
で
あ
る
。
語
り
手
で
あ
る
阿
良
々
木
暦
に
よ
れ
ば
、
「
学
校
と
い
う
の
は
不
思
議
な
空
間
で
、
友
達
の
い
な
い
人
聞
は
友
達
の
い
な
い
人
間
同
士
で
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
(あ
る
い
は
コ
ロ
ニ
ー
)
を
形
成
す
る
の
が
普
通
だ
が
(
実
際
、
去
年
ま
で
の
僕
が
そ
う
だ
)
、
戦
場
ケ
原
は
そ
の
ル
l
ル
か
ら
も
例
外
で
い
る
よ
う
だ
つ
た
。
勿
論
、
か
と
い
っ
て
苛
め
に
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
デ
ィ
l
プ
な
意
味
で
も
ラ
イ
ト
な
意
味
で
も
、
戦
場
ケ
原
が
迫
害
さ
れ
て
い
る
と
か
、
疎
ま
れ
て
い
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
僕
の
見
る
限
り
、
な
い
」
(
一
一
頁
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。「
僕
が
見
る
限
り
」
と
い
う
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
「
ぽ
っ
ち
」
で
あ
っ
て
50 
も
そ
れ
を
否
定
的
な
も
の
と
し
て
の
み
描
こ
う
と
す
る
物
語
ば
か
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
(
げ
)
北
田
暁
大
『噴
う
日
本
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
』
二
O
O
五
年
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
O
六
l
二
O
七
頁
。
(凶
)
土
井
隆
義
『
つ
な
が
り
を
煽
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
ネ
ッ
ト
依
存
と
い
じ
め
問
題
を
考
え
る
」
二
O
一
四
年
、
岩
波
書
庖
。
(川口
)
同
前
、
二
九
頁。
(
初
)
同
前
、
二
九
頁
。
(幻
)
同
前
、
四
一
頁。
(辺
)
同
前
、
一
三
頁
。
(幻
)
同
前
、
一
三
頁
。
(川
崎
)
波
戸
岡
景
太
は
『ラ
ノ
ベ
の
な
か
の
現
代
日
本
ポ
ッ
プ
/
ぽ
っ
ち
/
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
』
(二
O
二
二
年
、
講
談
社
)
の
中
で
、
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
波
戸
間
は
、
こ
の
作
品
が
従
来
の
ラ
ノ
ベ
と
一
線
を
画
し
て
い
る
点
と
し
て
、
「
主
人
公
の
悩
み
ど
こ
ろ
が
、
「誰
と
恋
に
落
ち
る
か
」
で
は
な
く
、
「誰
も
が
傷
つ
か
ず
に
い
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
」
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
っ
て
い
る
点
だ
ろ
う
」
(
三
八
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
(お
)
『
ラ
。
フ
ラ
イ
ブ
1
』
は
、
穴
〉
U
O
同
〉
巧
〉
、
ラ
ン
テ
イ
ス
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
の
合
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
、
音
楽
・
ア
ニ
メ
・
ゲ
1
ム
な
ど
を
通
じ
て
展
開
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
。
T
V
ア
ニ
メ
は
京
極
尚
彦
が
監
督
を
担
当
し
、
花
田
十
輝
が
シ
リ
ー
ズ
構
成
と
脚
本
を
担
当
し
て
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
を
担
当
し
、
叶
O
同
吋
(
)
宮
M
ほ
か
複
数
系
列
で
放
送
さ
れ
た
。
第
一
期
は
二
O
二
二
年
一
月
1
一
一月
に
放
送
さ
れ
、
第
二
期
は
二
O
一
四
年
四
月
1
六
月
に
放
送
さ
れ
た
。
第
一
期
、
第
二
期、
と
も
に
全
十
=
五
一同
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
主
題
歌
お
よ
び
挿
入
歌
は
、
声
優
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
τι
が
担
当
し
て
い
る
。
二
O
一
五
年
に
は
劇
場
版
ア
ニ
メ
の
公
開
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
(お
)
ア
ニ
メ
「
ラ
ブ
ラ
イ
ブ
!
』
第
一
期
放
送
の
O
P
曲
は
、
τ一印
「僕
ら
は
今
の
な
か
で
」
(作
詞
・
畑
亜
貴
、
二
O
二
二
年
)
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
詞
は
、
個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
に
向
か
っ
て
頑
張
っ
て
い
く
こ
と
を
称
揚
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
(
幻
)
平
坂
読
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
第
一
巻、
五
四
頁
。
(
お
)
さ
ん
ざ
ん
罵
倒
し
合
っ
て
き
た
三
日
月
夜
空
と
柏
崎
星
奈
で
あ
っ
た
が
、
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
第
一
O
巻
(二
O
一
四
年
)
に
お
い
て
星
奈
が
周
閣
の
人
間
か
ら
瑚
笑
さ
れ
た
と
き
、
星
奈
に
と
っ
て
は
宿
敵
で
あ
っ
た
は
ず
の
夜
空
が
星
奈
を
か
ば
う
場
面
が
あ
る
。
そ
の
後
、
星
奈
は
夜
空
に
、
「あ
ん
た
、
あ
た
し
と
友
達
に
な
り
な
さ
い
よ
」
(第一
O
巻
二
三
九
頁
)
と
告
白
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
夜
空
は
、
最
初
は
少
し
と
ぼ
け
た
も
の
の
、
「
な
に
を
頓
珍
漢
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
肉
」、
「
だ
っ
て
私
た
ち
は
も
う
・
友
達
だ
ろ
う
」
(
第
一
O
巻
二
四
O
頁
)
と
笑
み
を
浮
か
べ
て
答
え
る
の
だ
。
ち
な
み
に
夜
空
の
言
葉
の
中
に
あ
る
「
肉
」
と
は
、
肉
感
的
な
身
体
を
も
っ
柏
崎
星
奈
に
対
し
て
三
日
月
夜
空
が
使
、
っ
、
あ
る
種
の
蔑
称
で
あ
る
。
し
か
し
蔑
称
で
は
あ
る
が
、
星
奈
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
(
m
m
)
平
坂
読
『僕
は
友
達
が
少
な
い
』
第
一
巻、
二
八
頁。
(初
)
同
前
、
一
一
一
一頁
。
(訂
)
聞
き
手
と
い
う
存
在
に
対
し
て
過
剰
な
ま
で
に
意
識
的
な
語
り
手
が
登
場
す
る
小
説
と
し
て
有
名
な
の
が
、
宇
野
浩
二
「
蔵
の
中
」
(一
九
一
九
年
)
で
あ
ろ
う
。
(ロ
)
声
が
発
声
者
の
身
体
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
初
音
ミ
ク
や
女
性
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
身
体
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
拙
著
『戦
後
日
本
の
聴
覚
文
化
音
楽
・
物
語
・
身
体
」
(二
O
二
二
年
、
青
弓
社
)
が
あ
る
。
(お
)
「
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
』
の
ゲ
l
ム
は
、
ニ
ン
テ
ン
ド
1
3
D
S
専
用
ソ
フ
ト
と
し
て
二
O
二
二
年
に
レ
ベ
ル
フ
ァ
イ
ブ
か
ら
発
売
さ
れ
た
(以
降
、
続
編
が
多
数
発
売
さ
れ
る
)o
T
V
ア
ニ
メ
は
、
二
O
一
四
年
一
月
よ
り
テ
レ
ビ
東
京
系
列
で
放
送
さ
れ
て
い
る
。
監
督
は
ウ
シ
ロ
シ
ン
ジ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
は
O
L
M
が
担
当
し
て
い
る
。
